






　　　　Résumé：Dans le discours, le plus-que-parfait montre une certaine affinité avec
l’inversion argumentative ou avec la négation, comme on le constate dans l’exemple voit ci-
dessous. 
　　　　« J’ai réussi parce que {j’ai travailé. / ?j’avais travailé.} ». 
　　　　« J’ai réussi pourtant je n’avais pas bien travailé.»
Que montre cette diférence entre le passé composé et le plus-que-parfait ? 
　　　　D’autre part, pour traduire en japonais un plus-que-parfait de discours, on ajoute 
souvent -noni ou -kuseni « malgré », qui exprime l’inversion, et qui n’existe pas dans la version 
originale. D’où vient cette signification ?
　　　　Nous formulons l’hypothèse que le plus-que-parfait ne forme jamais une phrase 
événementiele. Cela vient de l’idée suivante ; le plus-que-parfait demande toujours de prendre 
en considération deux points temporels : le point de référence （t1） et le moment où se situe le 
procès exprimé par le participe passé （t2）. C’est par cet ancrage temporel que se diférencie le 
plus-que-parfait du passé simple ou du passé composé, qui, lui, exprime un procès comme 
événement. 
　　Quant au plus-que-parfait, mis sous le thème qui se forme par t1, il montre le procès qu’il 
décrit, non pas comme un événement, mais comme une propriété concernant t1. Ainsi, dans un 
discours, utiliser le plus-que-parfait, qui marque une propriété du t1, évoquera la comparaison 
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３）J’ai réussi parce que { j’ai travailé. / ? j’avais travailé.}
「｛よく勉強したから/よく勉強していたから｝、合格した。」
４）J’ai réussi pourtant {je n’avais pas travailé. / ? je n’ai pas travailé.}
「｛よく勉強していなかったにもかかわらず/よく勉強しなかったにもかかわらず｝
合格した。」



















































８）Pouvez-vous me dire si on a retrouvé la serviette que j’ai laissée ce matin sur le 



















９）J’ai réussi parce que { j’ai travailé. / ? j’avais travailé.}
「｛よく勉強したから/よく勉強していたから｝、合格した。」










11）L’article relatait comment Mme Dacre, l’épouse du capitaine Denis Dacre,  
s’était malheureusement noyée dans la crique de Landeer, un peu plus loin sur 
la côte. Son mari et ele s’étaient instalés là à l’hôtel et avaient manifesté 
l’intention de se baigner, mais un vent froid s’était levé. Le capitaine Dacre avait 
estimé qu’il faisait trop froid pour lui et il s’était rendu（3）, en compagnie de 
quelques autres personnes de l’hôtel, sur le terrain de golf voisin. Cependant, 
Mrs Dacre avait déclaré（1） qu’il ne faisait pas trop froid pour ele et ele était 













































12）Or un matin, sur le chemin de l’école, il aperçut, accroché à un bec de gaz, un 
beau balon rouge. Pascal posa sa serviette par terre, monta au réverbère, 









ひどい姿だったétait ignoble、崩れずこわばっていた était ferme et rigide）も、大過去に置かれ
た事態（目鼻立ちが保たれていた）も、同じ時間t1の状況を表すものであり、これは文を入れ替
えても、談話全体が伝達する意味は変わらないことからも見て取れる。
13）[..]en face de lui, sur une dale, Camile le regardait[..] Camile était ignoble. Il 











14）[..]en face de lui, sur une dale, Camile le regargait[..] Camile était ignoble. Il 
avait séjourné（1） quinze jours dans l’eau. Sa face était encore ferme et rigide; la 












15）Évidemment, j’avais posé des questions aux pêcheurs, à tous ceux qui avaient 
été témoins de l’accident. Une femme m’avait raconté une histoire bizarre à 
laquele je n’avais pas prêté attention sur le coup, mais qui me revint plus tard. 
Ele prétendait qu’au moment où ele avait hélé son amie, Mle Durant n’était 
pas en dificulté. D’après ele, l’autre l’aurait rejointe et lui aurait délibérément 
maintenu la tête sous l’eau. Comme je vous l’ai dit, je n’avais pas fait très 
attention à cette histoire. C’était si extravagant et, vues de la plage, les choses 
peuvent paraître si diférentes ! Mle Barton avait peut-être tenté de faire 
perdre conscience à son amie en voyant que cele-ci alait les faire couler toutes 


















16）Jaques regarda sa montre, vit qu’il était quatre heures déjà ; et, il se hâta de 
retourner à l’impasse d’Amsterdam. 
Jusqu’à midi, Sévrine avait dormi profondément. Ensuite, réveilée, surprise de 
ne pas le voir là encore, ele avait ralumé le poêle ; et, vêtue enfin, mourant










17）Écoutez la suite. Je la découvris deux jours après, dans les journaux sous le titre 
de Baignade fatale. L’article relatait comment Mme Dacre, l’épouse du 
capitaine Denis Dacre, s’était malheureusement noyée dans la crique de 
Landeer, un peu plus loin sur la côte. Son mari et ele s’étaient instalés là à
l’hôtel et avaient manifesté l’intention de se baigner, mais un vent froid
s’était levé. Le capitaine Dacre avait estimé qu’il faisait trop froid pour lui et il 
s’était rendu, en compagnie de quelques autres personnes de l’hôtel, sur le 
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terrain de golf voisin. Cependant, Mrs Dacre avait déclaré qu’il ne faisait pas 





























































ンが胸を突かれた」reçut un coup violent時点である。
20）Le lendemain, comme il（=Laurent）entrait à la Morgue, il reçut （t1）un coup 
violent dans la poitrine : en face de lui, sur une dale, Camile le regardait[..] 
Camile était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l’eau. Sa face était 
encore ferme et rigide; les traits s’étaient conservés, la peau avait seulement 



































































23）Il y avait une fois un petit garçon du nom de Pascal. Il n’avait ni frère ni sœur et 
il était triste d’être seul à la maison. Un jour il avait ramené un chat perdu et 
aussi, plus tard, un jeune chien abandonné. Mais sa maman trouvait que ces 
bêtes salissaient trop. Et Pascal se retrouvait toujours seul sur les parquets bien 
cirés de l’appartement de sa maman. Or un matin, sur le chemin de l’école, il 
aperçut, accroché à un bec de gaz, un beau balon rouge. Pascal posa sa serviette 

















24）Il y avait une fois un petit garçon du nom de Pascal. Il n’avait ni frère ni sœur et 






25）{ Je suis venu/ ? J’étais venu } à Paris et j’ai raté mon examen.
無関係な２つの事態を表す場合は複合過去、または単純過去が用いられる。だが、２つの関係を
述べるものであると、大過去が用いられる。
26）J’avais travailé pourtant j’ai raté mon examen.
27）Je n’avais pas travailé pourtant j’ai réussi.
　しかし、このことだけでは、下の順接の例の容認度の低さを説明できない。試験の合否と勉強
したかどうかは、通常関係があると捉えられるものである。
28）J’ai réussi parce que { j’ai travailé. / ? j’avais travailé. }


















































H. & C. Rohrer（1983））。しかしここではこれ以上立ち入らない。
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